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Индекс свободы инвестиций имеет значение в 20%, что почти в 3 раза ниже среднемирового. 
Государство неоднократно заявляло о своей заинтересованности в привлечения иностранных ин-
весторов в страну, однако принимаемые правительством меры не дают результатов.  
В последние несколько лет был принят ряд законов, призванный увеличить инвестиционную 
привлекательность нашей страны. Так закон Республики Беларусь «Об инвестициях» вступил в 
силу с 24 января 2014 г. Принятый закон должен был активизировать инвестиционную деятель-
ность в нашей стране. Однако нестабильная макроэкономическая ситуация в стране до сих пор 
пугает иностранных инвесторов, новый закон не предлагает никаких механизмов защиты инвесто-
ров от экономических потрясений. Положительным является уравнивание иностранного и бело-
русского инвестора в правах. 
Беларусь занимает 4–е место в мире по количеству проведенных реформ во всех сферах дея-
тельности за последние 10 лет, однако ни на росте иностранных инвестиций, ни на улучшении ин-
вестиционного климата это не сказалось [4]. Столь низкие показатели эффективности проводимых 
реформ также говорят о необходимости смены вектора преобразований. 
Проведенное исследование показывает, что уже предпринят ряд шагов по улучшению инвести-
ционного климата в нашей стране. Однако зачастую данные меры оказываются не эффективными, 
либо результат от их внедрения незначителен. Необходима структурная перестройка к подходу 
привлечения иностранных инвесторов в Беларусь, в противном случае ждать притока иностран-
ных средств не приходится. 
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Необходимость единого набора мировых стандартов отчетности связана с глобализацией миро-
вой экономики. За последние десятилетия существенно возросла степень интеграции и глобализа-
ции финансовых рынков, рынка труда, недвижимости, земли и др. Глобализация практически всех 
сфер жизни общества в современных условиях означает установление универсальных требований 
к представлению информации о различных сторонах жизни общества, включая отчетность о фи-
нансово–хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, атакже учета отдельных видов 
сделок (ипотека, лизинга, продажи предприятия ит.п.), учета отдельных видов имущества органи-
зации (основных средств, ценныхбумаг) и видов деятельности (строительство, сельское хозяй-
ство). Однако международные стандарты никаким образом не предназначены заменить применяе-
мую в той или иной стране национальную систему бухгалтерского учета и отчетности.  
Бухгалтерский учет, как и политика, и идеология не знает национальных границ. Учетные тех-
нологии экспортируются и импортируются, доказывая этим, что применяемые в различных стра-
нах системы учета имеют много общего. Особенно много одинакового в странах, тесно связанных 
между собой экономически, политически, а также имеющих общие географические границы. В 
последние десятилетия проводится большая работа по унифицированию учета в странах Европей-






нимают конкретные шаги по сближению национальных учетных систем и правовому обеспечению 
бухгалтерского учета. 
Идея создания признанных во всем мире стандартов бухгалтерского учета возникла на научной 
конференции в Гааге. В 1973г. был создан Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО) по соглашению бухгалтерских организаций Австралии, Канады, Франции, 
Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Ирландии и США, куда вошли ученые этих стран. С 
1990г. в его состав уже вошло 97 профессиональных бухгалтерских ассоциаций из 71 государства 
(без Беларуси). Комитетом опубликованы нормативы, охватывающие принципы организации бух-
галтерского учета и обработки учетной информации.  
Предложения Комитета носят рекомендательных характер, цель которых – максимально сбли-
зить национальные системы бухгалтерского учета экономически развитых стран. Комитетом при-
няты стандарты учета, получившие в русскоязычных странах название "Международные стандар-
ты финансовой отчетности" (МСФО). Главные задачи МСФО – формирование и издание в госу-
дарственных интересах стандартов учета, отчетности и аудита, подлежащие применению при ор-
ганизации учета, составление и представление финансовой отчетности, работа по совершенство-
ванию и гармонизации бухгалтерских инструкций, стандартов и т.п. [1, с.17–18]. Для достижения 
поставленной цели МСФО предусматривается, что важнейшими элементами финансовой отчетно-
сти признаются активы, обязательства и капитал, на основании которых осуществляется оценка 
финансового и имущественного положения организации, а также доходы и расходы, характеризу-
ющие результаты усилий руководства организации по сохранению и приращению исходного ка-
питала.  
Организация бухгалтерского учета в различных странах имеет существенные различия. В ряде 
стран (Аргентина, Франция, Германия) многие учетные стандарты возведены в ранг государствен-
ных законов, обязательных к исполнению, в других (США, Великобритания) большинство стан-
дартов носят рекомендательный характер.  
Финансовая отчетность в соответствии с МСФО предназначена для удовлетворения информа-
ционных потребностей тех пользователей, которые в силу объективных причин не имеют доступа 
к иным источникам финансовой информации относительно результатов деятельности организации 
и не имеют оснований или возможностей требовать представления отчетов, содержание которых 
полностью удовлетворяет их запросам. К числу таких пользователей МСФО относят инвесторов, 
акционеров, кредиторов, поставщиков, клиентов, работников организации, государственные орга-
ны и общественности.  
Отдельные страны используют международные стандарты учета после их доработки и приспо-
собления к национальным особенностям и требованиям бухгалтерского учета, что значительно 
снижает затраты на формирование отчетности для внешних пользователей. В других странахМ-
СФО используют в качестве основы для детализации национальных требований к учету. Третьи 
страны требования международных стандартов включают в национальные законы без существен-
ных изменений.  
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем бухгалтерского учета в Республике 
Беларусь является приведение действующей системы учета и отчетности в соответствие с требо-
ваниями рыночной экономики и международных стандартов. Поэтому изучение накопленного в 
этой сфере опыта в зарубежных странах, а также положений и требований международных стан-
дартов имеет особое значение. Международные стандарты учета отражают различные стороны 
методологии и организации бухгалтерского учета в системе рыночной экономики. Они не иска-
жают и не отменяют национальные стандарты, а используются различными странами в качестве 
ориентиров при разработке своих национальных стандартов учета и отчетности.  
По сути, эта работа проведена и фактически закончена в банковской сфере. В настоящее время 
аналогичные процессы проходят в других секторах экономики:  
 совершенствование нормативно–правового регулирования; формирование нормативной ба-
зы (стандартов);  
 разработка методического обеспечения (инструкции, методические указания, комментарии);  
 повышение кадрового потенциала (формирование бухгалтерской профессии, подготовки и 
повышения квалификации специалистов бухгалтерского учета);  







 взаимодействие с национальными организациями, ответственными за разработку стандартов 
бухгалтерского учета, и регулирование соответствующей деятельности).  
В Республике Беларусь составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО осу-
ществляется посредством использования метода трансформации финансовой отчетности, состав-
ленной в соответствии с отечественным законодательством. 
Внедрение МСФО в бухгалтерскую отчетность национального уровня страны требует коорди-
нации законодательных актов различных уровней, затронутыхили связанных с применением 
МСФО и определения места МСФО взаконодательной системе. 
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Социальная сфера как комплекс отраслей, деятельность которых направлена на обеспечение 
расширенного воспроизводства трудового, интеллектуального и потребительского потенциала 
общества, занимает важное место в национальной экономике. Государство прилагает большие 
усилия для привлечения средств в развитие отраслей социальной сферы. В первую очередь это 
вызвано тем, что социальная сфера оказывает прямое влияние на качество жизни населения, и, 
следовательно, на уровень экономического роста страны в целом. 
Расходы на социальную сферу включают в себя финансирование здравоохранения, физической 
культуры, спорта, культуры и СМИ, образования, социальной политики, жилищно–коммунальных 
услуг и жилищного строительства. 
 
 
Рисунок – Расходы консолидированного бюджета Республики Беларусь на социальную сферу в 
2010–2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 
 
На данный момент наиболее острой проблемой для всех отраслей социальной сферы является 
значительная нагрузка на бюджет страны, т.к. этот сектор уже долгое время является объектом 
прямого государственного управления. В результате, расходы консолидированного бюджета на 
социальную сферу в 2010–2014 гг. ежегодно составляют около 50% всех затрат, или 14,5–15% ва-
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